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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
  Дипломная работа на тему «Гражданский иск в уголовном процессе 
Республики Беларусь» состоит из введения, пяти глав, включающих в себя 
разделы, заключения и списка использованных источников. Первая глава 
включает в себя три раздела, в частности третий раздел – четыре подраздела; 
вторая – два раздела; третья – четыре; четвертая глава – три раздела; пятая – 
два раздела. Работа написана на 65 страницах, использовано 47 источников 
информации. Теоретической базой данной дипломной работы служат 
учебные пособия, авторефераты диссертаций и постановления Пленума 
Верховного суда Республики Беларусь, а также научные работы 
исследователей в области гражданского и уголовного процесса. 
Нормативную базу составляют действующие законодательные акты 
Республики Беларусь и Российской Федерации. Практической базой 
исследования послужили материалы практики судов Партизанского, 
Ленинского, Центрального, Фрунзенского районов г.Минска. Объектом 
исследования данной работы является гражданский иск в уголовном 
процессе. Настоящая работа имеет своей целью анализ сущности 
гражданского иска в уголовном процессе, характеристика субъектов иска и 
освещение круга вопросов, возникающих при производстве по гражданскому 
иску. Методами исследования, которые использовались в данной работе, 
являются исторический, диалектический, системный, сравнительный анализ. 
Гражданский иск в уголовном процессе тесно связан с гражданским правом и 
процессом и в то же время подчинен целям и задачам уголовного процесса. 
Такая двойственность требует создания научной основы и четкой 
законодательной регламентации института гражданского иска в уголовном 
процессе в целях правильного и эффективного его использования.  
 Ключевые слова: гражданский иск, гражданский истец, гражданский 
ответчик, вред, представитель гражданского истца и гражданского ответчика, 
решение в части гражданского иска. 
  
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 
Дыпломная работа на тэму «Грамадзянскі пазоў у крымінальным 
працэсе Рэспублікі Беларусь» складаецца з уводзін, пяці глаў, якія 
ўключаюць у сябе раздзелы, заключэння і спісу выкарыстаных крыніц. 
Першая глава ўключае ў сябе тры часткі, у прыватнасці тряцяя частка – 
чатыры падраздзела; другая – дзве часткі; трэцяя – чатыры; чацьвертая – тры 
часткі; пятая – дзве часткі. Работа напісана на 65 старонках, выкарыстана 47 
крыніц інфармацыі. Тэарэтычнай базай дадзенай дыпломнай работы служаць 
навучальныя дапаможнікі, аўтарэфераты дысертацый і пастановы Пленума 
Вярхоўнага суда Рэспублікі Беларусь, а таксама навуковыя працы 
даследчыкаў у галіне грамадзянскага і крымінальнага працэсу. Нарматыўную 
базу складаюць дзеючыя заканадаўчыя акты Рэспублікі Беларусь і Расійскай 
Федэрацыі. Практычнай базай даследавання паслужылі матэрыялы практыкі 
судоў Партызанскага, Ленінскага, Цэнтральнага, Фрунзенскага раёнаў 
г.Мінска. Аб'ектам даследавання дадзенай работы з'яўляецца грамадзянскі 
пазоў у крымінальным працэсе. Сапраўдная работа мае сваёй мэтай аналіз 
сутнасці грамадзянскага пазову ў крымінальным працэсе, характарыстыка 
суб'ектаў пазову і асвятленне кола пытанняў, якія ўзнікаюць пры вытворчасці 
па грамадзянскай пазове. Мэтадамі даследавання, якія выкарыстоўваліся ў 
дадзенай рабоце, з'яўляюцца гістарычны, дыялектычны, сістэмны, 
параўнальны аналіз. Грамадзянскі пазоў у крымінальным працэсе цесна 
звязаны з грамадзянскім правам і працэсам і ў той жа час падпарадкаваны 
мэтам і задачам крымінальнага працэсу. Такая дваістасць патрабуе стварэння 
навуковай асновы і выразнай заканадаўчай рэгламентацыі інстытута 
грамадзянскага пазову ў крымінальным працэсе ў мэтах правільнага і 
эфектыўнага яго выкарыстання. 
Ключавыя словы: грамадзянскі пазоў, грамадзянскі пазоўнік, 
грамадзянскі адказчык, шкода, прадстаўнік грамадзянскага пазоўніка і 
грамадзянскай адказчыка, рашэнне ў частцы грамадзянскага пазову. 
  
SUMMARU OF THE DEGREE WORK 
The degree work to the topic “Civil claim in criminal proceeding of the 
Republic of Belarus” consists of an introduction, five  chapters, including chapters, 
conclusion and the list of references. The first chapter comprises three  sections; 
the second - two sections;  the third - four; the fourth chapter - three sections; the 
fifth - two sections. The work is written in 65 pages, it used 47 sources of 
information. The theoretical basis of this thesis are the tutorials, dissertation 
abstracts and decisions of the plenum of the Supreme Court of the Republic of 
Belarus, as well as scientific research work in the field of civil and criminal 
proceedings. The regulatory framework makes the current legislative acts of the 
Republic of  Belarus and the Russian Federation. Practical base for the study were 
the materials Partizansky practice of the courts, the Lenin, the Central, the Frunze 
district of Minsk. The research object of this work is a civil claim in criminal 
proceedings. This work has the aim to analyze the essence of a civil claim in the 
criminal process, characteristics of the subjects of the claim and coverage of issues 
arising from the prodaction in the civil case. Research methods used in this work 
are historical, dialectical, systemic, comparative analysis. Civil claim in criminal 
proceeding is connected closely with the civil law and process and at the same time 
subordinated to the goals and objectives of the criminal process. This duality 
requires the creation of scientific bases and a clear legislative regulation of the 
institute of civil claim in criminal proceedings for the purpose of correct and 
effective use of it. 
Keywords of the degree work are civil claim, civil plaintiff, civil defendant, 
damage, representatives of the civil plaintiff and civil defendant, solution in part a 
civil claim. 
 
